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I n d e x  
n o . 4 1 -5 0
1 9 8 4 / 8 9
I n d e x
N u m b e rs  41 th ro u g h  50
- A -
Adams, John 45:5-7, 12
Afro-Americans —Suffrage 46:10-14, 17-20, 26-28 
Allison, William Boyd 41:43-52
American literature 42:10-18, 20-25; 44:10-15, 17-26, 27- 33, 35, 
37-41; 45:17-18, 20-25, 38-49 
American poetry 42:26-33 
Andersonville 43:24-26, 27 (illus.), 28-29 
Andrews, Clarence A.
THE BARON IN IOWA 45:26-31 
Anthony, Susan B. 46:8, 10-14, 16-22, 25-28 
Aragon, Louis 46:43, 48, 57 
Arp, Hans 46:39, 42, 51, 53 
Art, Regional 42:26-33
Authors, American 44:27-33, 35, 37-41; 45:17-18, 20-25, 38- 49; 
50:8-27, 31-34
Authors, English 41:23-32; 43:15-17, 20-23; 45:26-28, 30- 31, 50, 
52-61, 62, 64-79; 49:16-34
- B -
Bach, Marcus 43:6-7 
Barnard, Noel 44:5, 6 (illus.)
Benson, Mildred Wirt 50:9-27 
Bentz, Dale M.
FRANK PALUKA: A TRIBUTE 45:2-4 
Blainey, Ann 45:51 (illus.), 52, 56 
Blindman 46:53-55, 57 
Blunden, Edmund 45:51 (illus.), 52, 60
Book collecting 41:33-39, 41-42; 42:3, 5, 7, 9; 45:5-12, 27-28, 30-31, 
32, 34-37; 46:4-6 
Bookbinding 47:7-16
Boswell, James 45:62, 63 (illus.), 65-69, 73-79 
Bourjaily, Vance 44:11-13, 16 (illus.), 21
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Boyle, Kay 41:9 (illus.), 10
Boyle, Robert 48:6-8, 9 (illus.), 10-14, 15 (illus.), 16-20 
Brack, O M, Jr.
SAMUEL JOHNSON AND THE EPITAPH ON A DUCKLING 
45:62-79
Breton, André 46:43, 46, 48-49, 57
Brontë, Charlotte 41:23-24, 26, 28, 31-32 (illus.)
Brontë, Rev. Patrick 41:23-32 
Burton, William Lee
FRIEND OF THE BRONTËS: SARAH DE GARRS NEWSOME 
41:23-32 
Bush, Sargent, Jr.
HAWTHORNE'S DOMESTIC QUEST NARRATIVES OF THE 
1830s 45:38-49
- C -
Cartooning 47:17-18, 19-24 (illus.)
Chautauqua 46:30-36 
Chemistry 48:6, 10-14, 16-19 
Cheney, David R.
LEIGH HUNT AND THE DASHWOOD ANNUITY 45:50-61 
Chinese literature 44:3-9 
Cloonan, Michele V.
EUROPEAN PAPER-COVERED BOOKS FROM THE 
FIFTEENTH THROUGH THE EIGHTEENTH 
CENTURIES 47:8-16 
Conservationists 47:17-18 
Cook, George Cram 44:27, 37-38, 40 
Cookery 42:3, 4 (illus.), 5, 6 (illus.), 7, 8 (illus.), 9 
Corey, Paul
LURCHING TOWARD LIBERALISM: POLITICAL AND 
LITERARY REMINISCENCES 49:35-71
- D -
Dada movement 46:37-40, 41 (illus.), 42-44, 45 (illus.), 46-51, 52 
(illus.), 53-58 
Daily Iowan 49:42-47 
Darling, Jay N.
A CARTOON SAMPLER 47:17-24 
Dashwood, Anna Maria 45:50, 52-61; 49:16-34
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Davenport, Iowa 44:27-33, 35, 37-38 
Dell, Floyd 44:27-41 
Dodge, Grenville Mellen 41:45-48, 51 
Dramatists 42:10-18, 20-25 
Duchamp, Marcel 46:53-55, 57 
Dunlap, Leslie W.
OUR VICE-PRESIDENTS AMONG THEIR BOOKS 45:5-16
- E -
Edgeworth, Maria 43:15-16, 17, 20 
Editorial cartoons 47:17, 19-24 (illus.)
Ellsworth, Ralph 49:7-15
Eluard, Paul 46:46, 48, 58
Emerson, Ralph Waldo 45:17-18, 20-21
English literature 41:23-32; 45:26-28, 30-31, 50, 52-61, 62, 64-79
English poetry 45:56-57, 59-60
Equinox Cooperative Press 41:12, 13 (illus.), 14
Eyerly, Jeannette Hyde
THE LAY OF A LAY LIBRARIAN 48:21-28
- F -
Faulkner, William 41:8, 9 (illus.), 10-12 
Felton, Norman
BEST OF LUCK: THE EDUCATION OF NORMAN FELTON 
43:3-14 
Ferreter, Ed
JAY SIGMUND AND GRANT WOOD 42:26-33 
Fillmore, Millard 45:9-10 
Frederick, John T. 41:4-6 
Freeman, Marilla 44:29-30, 38 
Friends of the University of Iowa Libraries 
Membership list—1984 42:45-54
1985 44:42-51
1986 46:59-70
1987 48:41-51
1988 50:40-52
- G -
Garrison, William Lloyd 46:18-20, 26-27
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Gates, Eleanor M.
LEIGH HUNT AND ANNA MARIA DASHWOOD: A 
SHELLEY AN ROMANCE 49:16-34 
Glaspell, Susan 44:38, 40 
Grosz, George 46:49-50
- H -
Hall, Anna Maria Fielding 43:15-17, 18 (illus.), 20-23 
Hall, Samuel Carter 43:15-17, 19 (illus.), 20-23 
Harrison, James 45:64, 70-74, 77 
Harter, Evelyn
THE LIFE OR THE WORK 41:3-22 
Harvey, William 50:3-4 
Hawkins, Sir John 45:69-70, 72-73, 76-77, 79 
Hawthorne, Nathaniel 45:38-49 
Herzfelde, Wieland 46:49-50 
Hofsommer, Don L.
OF BUFFS AND PROFESSIONALS: IOWA'S EXPANDED 
TRANSPORTATION ARCHIVES 48:29-32 
Holland, Patricia G.
GEORGE FRANCIS TRAIN AND THE WOMAN SUFFRAGE 
MOVEMENT, 1867-70 46:8-29 
Holmes, Oliver Wendell 45:17, 21-25 
Howell, John Bruce
THE INTERNATIONAL COLLECTIONS OF THE 
UNIVERSITY OF IOWA LIBRARIES 48:33-40 
Huelsenbeck, Richard 46:50-51 
Hughes, Rupert 42:10-18, 19 (illus.), 20-25 
Hunt, Leigh 45:50, 51 (illus.), 52-61; 49:16-34 
Hunt, Marianne 45:52-56, 58-59; 49:17-23, 28-29, 33
- I -
India 41:15-20
International education 48:33-40
Iowa authors 41:3-22; 42:10-18, 19 (illus.), 20-25, 26-33; 43:6-7, 
24-29; 44:10-15, 16 (illus.), 17-19, 22-24, 26, 27-41; 45:32, 33 
(illus.); 47:17-18, 19-24 (illus.); 48:21-28; 49:35-71; 50:9-27, 
28-34, 35-39
Iowa Literary Magazine 41:4, 5, 21; 44:10 
Iowa City, Iowa 44:10-15, 17-26
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Iowa Writers' W orkshop 44:10, 12, 15, 19, 21, 25 
Irish literature 43:15-17, 18 (illus.), 20 
Irving, John 44:11, 18
- J -
Jefferson, Thomas 45:5-7, 12 
Johnson, Samuel 45:62-79
- K -
Kahler, Karl
THE DAVID MIDDLETON REED COLLECTION OF 
CHINESE STUDIES 44:3-9 
Kantor, MacKinlay
THE WRITING OF ANDERSONVILLE 43:24-29 
Kemm, James O.
THE LITERARY LEGACY OF RUPERT HUGHES 42:10-25 
Kron, E. Einar
A CHAUTAUQUA SUMMER 46:30-36
- L -
Lacy, Benjamin W. 41:46-52 
Laird, Charlton 49:58-60 
Landor, Walter Savage 49:23-29, 32-33 
Lapin, Geoffrey S.
THE GHOST OF NANCY DREW 50:8-27 
Lechlitner, Ruth 49:49, 52-60, 64 
Lennox, Charlotte 45:64, 70, 72-74, 76-77, 79 
Littérature 46:43-44, 45 (illus.), 46, 57 
Lowell, James Russell 45:41-43, 47 
Lysons, Samuel 45:69, 73-74, 76-77
- M -
McCown, Robert A.
PHIL STONG'S STATE FAIR 50:35-39 
Mabie, Edward C. 43:6, 8-11, 14 
Martin, John
"THIS IS THE SHIP OF PEARL..." 45:17-25 
Medicine 45:23-25 
Merz 46:39, 51, 52 (illus.), 53, 58
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Miniature books 41:33-38, 39-40 (illus.), 41-42; 50:28-34
- N -
Neue Jugend 46:49-51 
Newcomer, James
MR. AND MRS. S. C. HALL: THEIR PAPERS AT IOWA 
43:15-23
Newsome, Sarah De Garrs 41:23-32
- O -
O'Hare, P. A. G.
ROBERT BOYLE: PIONEER OF EXPERIMENTAL 
CHEMISTRY 48:6-20
- P -
Paluka, Frank 45:2 (illus.), 3-4, 32, 33 (illus.), 62 
Paper-covered books 47:8-16 
Persons, Stow
RALPH ELLSWORTH AND THE UNIVERSITY OF IOWA 
LIBRARIES 49:7-15
Piozzi, Hester Lynch 45:68-70, 73-74, 76-77, 79 
Playwriting 43:4-8, 10-11, 12-13 (illus.), 14 
Politics 49:35-71
Porter, Lucy 45:65-69, 74-76, 78-79
Printing 41:4, 8, 9 (illus.), 10-12, 13 (illus.), 14-19, 21-22; 42:34-37; 
50:28-30
Private presses 42:34-44; 50:28-34 
Proverbe 46:46-48, 58 
Provincetown Players 44:27, 37-38, 40
Publishers and publishing 41:5, 7-8, 9 (illus.), 10-19, 21- 22, 34-39, 
41-42; 50:28-34
- R -
Railroads 48:29-32
Reed, David M iddleton 44:3-4, 8, 9 (illus.) 
Regionalism in literature 44:10-15, 17-26; 45:32, 34-37 
Revolution 46:14, 17-18, 20, 25 
Roba, William H.
FLOYD DELL IN IOWA 44:27-41
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Rogers, Earl M.
FICTION WITH AN IOWA CITY SETTING: AN 
ANNOTATED CHECKLIST 44:10-26 
Rolfe, Frederick 45:26-31 
Roosevelt, Theodore 45:5, 7-8, 13-14 
Roth, Philip 44:11, 21-22
- S -
Sage, Leland L.
TWO GENTLEMEN OF DUBUQUE 41:43-52 
St. Onge, Achille 41:34-35, 41 
Schoonover, David E.
THE UNIVERSITY OF IOWA CENTER FOR THE BOOK 
47:25-36
Seward, Anna 45:64, 66-69, 73, 75-77 
Schwitters, Kurt 46:39, 51, 52 (illus.), 53, 58 
Shelley, Percy Bysshe 49:16-18, 20-21, 25, 27, 34 
Shields, David 44:16 (illus.), 23 
Shipe, Timothy
DADA PERIODICALS AT IOWA 46:37-58 
Sigmund, Jay 42:26-33 
Smith, Charlotte
THE JOYS OF MINIATURE BOOKS 41:33-42 
THE TAMAZUNCHALE PRESS: A BIBLIOGRAPHIC 
CHECKLIST 50:28-34 
Socialism 44:27-28, 30-31, 35, 37-38, 41 
Soupault, Philippe 46:42-43, 48, 57 
Stanton, Elizabeth Cady 46:8, 10-14, 16-20, 22, 25-28 
State Fair 50:35, 37-39 
Stegner, Wallace 44:16 (illus.), 23-24 
Stong, Phil 50:35-39 
Stratemeyer Syndicate 50:8, 12-23 
Sumac Press 42:34, 35 (illus.), 36-44 
Szathmary, Louis
THE SZATHMARY CULINARY ARCHIVES 42:3-9
- T -
Tamazunchale Press 41:40 (illus.), 42; 50:28-34 
Terhune, Mary Virginia 41:24-25
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Thompson, Lawrence S.
APPLIED CHAUVINISM: BUILDING COLLECTIONS OF 
STATE LITERATURE 45:32-37 
Thoreau, Henry David 45:17-18, 19 (illus.), 20-21 
Train, George Francis 46:8-14, 15 (illus.), 16-29 
Truman, Harry S 45:5-6, 8-9, 12, 14, 16 
Tzara, Tristan 46:40, 41 (illus.), 42-44, 46-48, 53, 57
- U -
University of Iowa 43:4-11, 14; 44:10-15, 17-26; 47:25-32, 34-35 
University of Iowa. Libraries 46:39-40, 55-56; 49:7-15 
University of Iowa. Libraries—Collections and Acquisitions 
41:53-58; 43:30-36; 47:37-42; 49:72-76 
University of Iowa Center for the Book 47:25-36
- V -
Vander Maas, John 48:29, 31-32 
Vice-Presidents—United States 45:5-16 
Voyages and travels 47:5-6
- W -
Ward, Lynd 41:10, 12, 13 (illus.), 14 
Webbe, Egerton 45:52-54 
Weeks, Donald 45:28, 29 (illus.), 30-31 
Williams, Tennessee 43:14
Women — Suffrage 46:8, 10-14, 16-23, 25-29; 49:35-37, 44 
Wood, Grant 42:26-33 
Wulling, Emerson G.
THE SUMAC PRESS 42:34-44
92022/4-89
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Friends of The U niversity of Iowa Libraries 
IO W A  CITY, IO W A
Council
George Daly Sarah Lande
Mary Lynn Grant Mary Lyman
David Hamilton, Chair Trudy H. Peterson
Eunice Hanlin Harold L. Reed
James Harris Charlotte M. Smith
Alan F. January John P. Vander Mass
Jo Ann Koontz
Honorary
Dale M. Bentz Alfred S. Martin
Homer L. Calkin John Martin
Leslie W. Dunlap
Ex Officio 
Sheila D. Creth
Annual membership in the Friends are solicited as follows: Sponsor, 
$1000; Fellow, $500; Sustaining, $100; Contributing, $50; Friend, $25; and 
Student, $10. Corporate categories are Corporate Sponsor, $1000; and 
Corporate Fellow, $500. Honor categories include University Librarians 
Club, $20,000 or more; Benefactor, $10,000 or more; and Patron, $5000.
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